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Proveďte návrh doplnění tepelného zdroje vhodnou kogenerační jednotkou.
Návrh bude obsahovat:
1. Typy jednotek KVET použitelných v CZT
2. Výkonové řady – investiční náklady pořízení
3. Dotační politika při použití jednotek KVET
4. Bilanční výpočet konstrukčních variant spalovací turbíny pro zvýšení účinnosti.
5. Ekonomika provozu a srovnání výhod a nevýhod různých typů jednotek KVET
6. Možnosti akumulace tepla – využití výkupních cen EE v kombinaci s potřebami CZT
7. Konstrukční výkres tepelného výměníku spaliny voda.
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